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2 東京と花巻              
3 東京との関わりの変化 
 3－1 初めての東京 都会における自己の再認識 
 3－2 看病という名目での東京滞在 
 3－3 家出 親への反抗と自立への憧れ  
 3－4 東京へのまなざしの変化期 
 3－5 落ち着いて東京を見つめる時期 
 3－6 サラリーマンとして        
4 東京ノート 
 
第 2章 賢治と浮世絵 
1 賢治の浮世絵観 
 1－1 「浮世絵版画の話」 
 1－2 賢治作品の中の浮世絵 
 1－3 詩『浮世絵展覧会印象』と御大典記念徳川時代各派名作浮世絵展覧会 
1－4 「浮世絵広告文」 
2 海外からの浮世絵への視線 
2－1 海外の浮世絵収集家  
        フランク・ロイド・ライト 
     サミュエル・ビング 
       エドモン・ド・ゴンクール 
2－2アルマン・プージェ神父と浮世絵 
3 同時代の作家たちと浮世絵 
 3－1 永井荷風 『日和下駄』『江戸芸術論』 
3－2 太宰治  『富嶽百景』  
3－3 泉鏡花  『国貞ゑがく』 
4 創造世界としての浮世絵 
 
第 3章 イーハトーヴとユートピア 
1 イーハトーヴ 
 1－1 賢治の世界イーハトーヴ 








第 4章 イーハトーヴの言語と時空間 
1 賢治の使用した言語 
 1－1 英語 




 2－1 四次元芸術と『マリブロンと少女』 


































































































































































                            
